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理論艇持畢わかかる限定については Scht1mpeter，“ ¥Ve時 n und I-J:，.{l ptin~i :t1t 
der thoretischen Nationalok田町nie" 主主照。特に ~:， 2:8 旺 r 54 f. 斡。 叉
Sch umpeter，“ Das grundprinup der Verteilungth.eo:ri円" Arcliivfur SoualwIss. 
¥1. Sozialpol. 42. Bd. S. 15 tf. 
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Durkheim，“Sociologie ct sciences 
sciences" :llcan， 1910. p. 325-6. 
Simiand，“ La methode po叫 tiveen ‘川町)ceeccmomique， paris， n.lcan， 1921. 
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1司r.Sombart， Nationalokonomie und Soziologie. 1930，. 3(~ Handworterbuch der 
Soziologie， 193 I.に於ける“ Wirt~chaft "の項目的.6:;2-659)、倫簡軍には、
Drei Nationalokonomien， S.173托小鳥島太郎博士 1刑事邦諜 211頁。
Sombart， Nationalokonomie und Soziologie S. 12 
Sombart; ibid.， 3，テ6.
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Sombart， ibid.， S.10-11. Drei Na.tiOli11okonomien S.173-'178邦課坦7-211頁
Sombart， ihid 5.S. 11-12. 
小松堅太郎氏「枇合格遁由理論J373問。
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Sombart， ibid， S. 13. 25) 5omb.r!， ibi'ol， :;.1)-9・
メトは、彼の世舎思分類輸の批判 1':立ち入る紙面を関内ない。仰]へば苦1]田博士
「枇曾筆原班J'5頁以 Fを参照せよ。
Fnl.Uz Oppenl盟国er，Svst;m -a.er -Soziologie1 1. Bd. 1. Halhband. S. 6S f. 1II. 
Bd. 1. HalL>L>d. S. 9回世ij'Soziale Prozessについては L 1. S. 791正守主に S
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2:9) Oppenheimer， ibid， III， 1， S.~. 7 f. 
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高田博士「経済面士曾畢の素描J(経済史研究IOの1)後1;:.r凶家正階級」に収む。
L. v. Wiese “ Wirtschaft~theðrie und 'W irt!;ch.3.ft~;.s{!Jziulog:ie; ，. Schmolle目
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高凹博士、上掲、 ]-4頁。 36) 高田博一士、上掲、 3--4頁。..
私はかかる見方をE正に大医商大経I列車i献典抱補版。「絹済批含皐」の項目に於
で述べてゐる。本論文はいはばそれ心抜大に週ぜない。
L. v. Wiese. Wirtschaftstheorie und vVi巾 chaftssoziologie，Schmolle目 J.b 
60，6. S. '7寸8. 39) L~ V. \ìVif!~e， ibi~_， _~. 21 任
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士の持摘されたるととろである。 I“v.Wiese~ Beuehungelehre， s.3 高岡博
士「耐土台関係。碗究J252頁。
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Adolf Lowe， Economics and Sociolo灯時35，P 旬以下、 この帯。批判にコ。
入ると正は他日を 1UJするが、 j~:質 J: 奇心 l'l献は、紹済理論の前士合皐的輿件の分
析に認められると思ふ。叉こ白書に砂川・ては、大J且安次郎氏自簡単な紹介があ
る。(関西皐段、前I皐論究 n






































上にのみ経済政策論の成目立つことを諭ピてゐる。 ιa.O. S. '2 f. 
